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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАЛІЗНИЦІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН МІСТА ДНІПРО 
 
Вплив залізничного транспорту на екосистеми прилеглих до залізничних колій 
територій залишається мало дослідженим. Вивчення закономірностей та особливостей 
впливу залізничного транспорту на примагістральні території є, безсумнівно, актуальною 
проблемою для оцінки і прогнозу стану навколишнього середовища та розроблення 
природоохоронних заходів на цих територіях. Тому мене, як ученицю залізничного 
професійного закладу, зацікавила дана тема для створення науково-дослідницької роботи. 
Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні проблеми формування 
і становлення організаційного та економічного механізму екологізації діяльності 
залізничного транспорту в місті Дніпро. 
Мета дослідження: дослідити вплив залізничного транспорту на навколишнє 
середовище. 
В результаті проведених досліджень даної роботи здійснено теоретико-методологічне 
узагальнення та нове розв’язання важливого наукового завдання щодо створення більш 
досконалого організаційно-економічного механізму природоохоронної діяльності на 
залізничному транспорті України в умовах становлення ринкових відносин. Це має важливе 
значення для подальшого розвитку наукових основ економіки природокористування і 
охорони навколишнього середовища та сприятиме практичному вирішенню проблем 
поліпшення природокористування на залізничному транспорті України. 
 
